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GEREJA Basilica di Goa yang tersimpan
" artifek rangka besi milik zaman
Kesultanan Melayu Melaka.
DR RohaidOIt meIihpt
Iebih dek.at mcmam yang
~aimililc
KesuItanan~Melayu
.'. AIeIaka.
Artifak
ukiran
bunga teratai
ditemui
ON flDdiiI):Rangka besi dan
tembikar yang mempunyai
ukiran bunga teratai sebagai
simbol Kesultanan Melayu
Melaka ditemui tersimpan di
Gereja Basilica, Panaji, India,
sebagai bahan sejarah milik
Portugis di negara terbabit.
Artifak berkenaan diperca ~
yai digunakan untuk me-
nyimpan harta milik Kesul- ..
tanan MelayuMelaka sebelum .
dirampas Porttigis pada 1511. :,
Pensyarah Kanan [abatan
Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa
Moden dan Komunikasi Uni-
versitt Putra Malaysia (UPM)
Dr Rohaidah Kamaruddin
berkata, bunga teratai digu-
nakan sebagai lambang Ke-
sultanan Melayu MeIaka suatu
ketika dahulu.
"Zaman kejatuhan kerajaan
Kesultanari Melayu Melaka
menyebabkan pihak Portugis
merampasnya dan dibawa ke
Goa untuk digunakan dalam
gereja mereka .
."Jika kajian menyeluruh di-
laksanakan pasti menemui
barangan Kesultanan Melayu
Melaka termasuk' milik Lak-
samana Hang Tuah," katanya.
Semen tara itu, K Pra-
kash,S6; yang bekerja di Ge-
reja Basilica berkata, rangka
besi yang dibawa dari Melaka
itu digunakan untuk me-'
nyimpan keranda. -'
"Selepas menawan Melaka,
pihak Portugis tiba ke Goa de-
ngan mernbawa pelbagai ba-
rangan dan antara yang masih
kekal sehingga kini adalah
rangka besi berkenaan.
"Adayang memberitahu se-
belum ini digunakan diMelaka
untuk mengangkat peti yang'
mengandungi harta sebelum
dirampas Portugis," katanya.
Artifak milik Kesultanari
Melayu Melaka yang ditemui
menimbuIkan pelbagai per-
soalan sama ada Kapal Flor De
LaMar karam atau sebaliknya
kerana terdapat bukti yang
menunjukkan pihak Portugis
berjaya membawa harta ram-
pasan ke tempat terbabit.
